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Our 0o*1  nnd.  **uo1. Co,n*unity is  ,.,o,,  *, rc'Il  b;,.
;- pursua<t:th*i:::v*,rioue  tasri,3,r  an,r:  ths.  co'mmorr.,io,"r,,".'t-rrr,;;  ; r.r]:CIo{rns,  of  devel.opmcnt.  .Tnr* t*''t}r"  **ili-;n;-;;.rui,  :-_,
artd that,the  '#i.y  te',:<l,o,.i.t':  ii:  to  pnoi o,r* "o*oil"*i;-niia."
::r1,:"1,-  i": li tr.rt:i.ons  nqr  tran  nt""*j,.,ul-  *or*r*  ;il6-;;  ;ir;,r,
thgtil  tire  l)olr,ter of'  rtr:cj.e  lonc 
: '  ,,:,!"  ,':..',:-.- 
''-.'-?'l':l'Y,'.,i':.',,:::,:'
:..
In  ;1esord.,3nce'  rviilr  the
lllen  Autho:-ity  tocltuy  subm.its  a
tllc  plrst  yosrr i;o ,your sovi:.reiSn
ri  ln,  l,r.  iit;i-  l  ?:  l ilil;;  ;  -  :  "tii'  i;r";  I;;;ll  ;,  "Hu'tfl"f  ;:i.;l;
has  beon furtircr  tlcve  .i-opcd.  an,l r,oS.provecl it"  uoion,;:l:' 
i'--::1".*i  i.:,i1"'*,',,'',,
_ 
-tc:-rione tn
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,t ,'Tho
ll"in;,,f;t:ru:;;:,;rf;tfr:i;:-iiiiinl':io"r*."r;,':;*illi,ii;iJ;App.eple  '  ,,-
rhcsii  ap'*;'  c'￿rc  ;11i'  r:cv'ar 
nj,tiifiiifi=l**lt  iltt-=
:i::i*:illl'Ii':il:ir,.;  i;tiH  ]l;",l,';,]'*.*1  iih!3.  s,rb ;;;;i;;;' ;; ;i;;  ;;il;;;,,i"';i,,:i  ;;ffin,1'lni'':;"J;:fd";:'llr.;l'[l;".  ,,  , "-i,
;3nrir1yd  ri,1.  rulir;  rri.,girt;st  trib*nar"enejiiri:r11 .tiro r.'re  ,i ::Til:lii,"nn: 
':rlJ:fi:-;;l;i'El3'r:A;il5'=;ll,,H;' 
,lT'Xr"i,,l,l.;:i,ljitu  ''  ,,.'i'
vv.rr..w+r+  vdf  t  rrru
concern_  e$scln  bierl.  Lr.;c:i_ of  llto {'rt:1cli  anrJ  Ital.ia.n Govcrnisr:,ptsi  ,ttr" coi'.it:',u"."  r' ji+u',;-ili;;*':.,-,,.,'
Ii *lit*1ns,,  ,:":
:", 
ti.u^d-ecrl;:lon ::.:El,i.r'c1.i.r:g  s:tori  pricoi  n:_id,  l"t
DutchGovet.niltl:it'o}:lci.i;cj.;':j'onor*tr'..b:|vet;c:.coa]￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
t.,'' 
't,,, 
',,-.  ':
W/il-c,TzN,t:Lg"
Aftl'x'tho  tentai';ive ntothod,s  that  wcre neccsrenr.y  at  tirc bt:ginntngl  tlre  IIitlh  Auttrority  rLrrtJ,'uhc  cor-rneil hevc n<lyr  f,ouncl  a  form of  coorrorr"'tj.on  rvtri-ch  effecttvery  enirlrr'0s  rr:ar  hnrnrony  betvlccin  the d'evelopnten'b  of' thel community nuit tlrqt  tr.f the  otl:r:r  sector:s  .f  ou' eeonornies vrhici:i  :.'enain undr.rr  ri*ti..i:*J  contror-. 
,.,
The S$s;c;nb}tr'  s16  its  cont;'rtittees  have pl,rys6  ,tn ever  more  : important  r:o.l.e.  Ben,ouoe  i.t  is  fully  "on*"ious  c,i ti,iup  thi: HifSh 
- 
, ,,, Aitthority  noulci luro*r)ose  to  thu..  Assl";i;,  tha.b r-r  enr.irlrlcmr_.ntary  seoslon  ,,, be helcl  thj.s  autumn in  orclcr  that  wtrol.l s  j..x  moriths-  lray not  pasri  ,  ,  -. wlthout  cli:r:cct contact  bettvee:n  the  llrgir Author:i.ty  and ilre  full  r.,.,,,
/ts  semblyl  c'rr  --
The  atl'mj'nistrstion  of  the  Communj.ty may rrow be.,  follorve6  in 
'.,:,,'
detaj.l  by  e\reryonc.  Last  J.:,,nrrary, )rou rccei-ved  a  statement  of  , ,i., expendlturt:s  tuir'd'e  during  the  rir*t  six  *onitlo-"i  irr"  J/cLLr,  thr,it is, before the fiscr*l  y**r  .'i*u  ".r.n oi  ;;--";;. 
"ilit*"n"jiiooru 
ro.p,crt  on  :.1  ,,;.
the fiscal  year t952/rg53 has arso been  subnritbecl  to f;ollr s.,"ir  *r-o.:,taiJ.r;i,, aud timely: accor-rittlug  for  prrblic  "*1roru"u ;;;;; 
"."t-"*ili'to"',jnr'non,r 
,.,,,,.,.
of  our coutrtries.
During  thls  per:ioci. irt  vrb.ich the  i.nntitu.i;i.c.nrs of  our Communi'ty  $/e-1-'e  bej.nq  consoliqlatecl.,  nro hrrrr*  i:r:.oi.rost:tl  to  tire  British Governnent  tirat  ncgotj-ations  bi'.;  ofenelrl conc<l::n.i.ng  thr*  f,orm  rvSj.ch.the intinate  aud'  lasti-nE;  ,:r.sst'rc  j.artion  betwccn 'bire  comniuni.iu'.."I  trro 
tirrit..,,f
I{ingciom  shor.r.r-,i'Li:.lcr;.  The ij::i.tish Govur.;;u,;;-ir".-"'r"rri:.*0  to  our offer  vrith  i'"11  1nvj.'i;r'','Liolr  to  vj-:,;it  lonclon  f'or  prelj-niirrar-r:y taLks  for. the  purpojjc  of  la;yi'5;  'bjrt;  'basic 
for  conEt::ucti..r*  ,i,rsoii.i,ti;;;"";;
for  the  perma.ncttt  1,t.'t.ic'L:.i.cri.l-  co-l-1:r'borr+ti-on  whi-ch  is  io  be  es,tablished.  l
betvleen  us.  l'ic h.ir.v.r  ir.cecFtcrl'Lir:L,r i.irvita'Li.ono  lJ.'1  o
E'TIJW
or  rlrc:  aoinmo,l  il:l-li"*ll'-Xx,"l;f,  :il:li-l-l'ilHfllrl"in:-ltl.}*lt''" .
illtL'i8r:otioll:lt'r llur:'opc  of  cconomius ritri."t't  trj.ttrcrto *r,rlu"r;;;;;t-''r,rr+
d.ividc<i.. 
-  -'s'--'-  --
':  j:'i..
Thir  cornrnoJl  ninrke  t  s  j.i,.::rif  i,.;R  r  f i.::st  r:.t arJ.I  tJre rerlovrlL 
' 
.
of  a1l.  barr::ler:s  arrd of'e.rI1  ollst,nr:lrrs  so  iliet  overy  br.ryci  tn  tfri*-Coil,nrrij,ti,,..,,...
of  L50  rnil.licr11 h'rhabiti:littt-r,  t0r.iy  r:]:tr=.i.u  irj.s  nu1:1il,iuo-t:iu*t.l]-'*h;ir-,,rru,  ,  . ...,1..-:...i::,i.S
irecrrnbuyt}teni0Ilt}ri';mostlrci,ventatl.Uou$te::rns:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
..
rt  a.lso sigllifirrsr  thc  clirni.nntion  of  ;rr1  thosc  ,i 
'-
tIiscriminrrtions',rtrichcI.(j.tt0art.ifj.clr'r,Iitrcc1tra-|.j..'.;ii;si.ntii.r.,t;'tions￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
btrtvcun1lror}ucer:ltlittd,co:.'i:l1-1l1}l]r$.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
It  fu::the  rnorc  sri.,-ir;i.fiies th{,} e* bu,6l:llut  ***t:  of  irn*rlcctin,q,',  ,'.',,''-i,i
and  fincrncj-ng  col.tditj.ons  v,'ir:-ch  will  lend  to  irnp:r,over,i;nts in  ptoi"*iio"  , '
resu1tinginir}tifl]r.':rst*'trc1a::clof1i'vj'ltgl.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
It  l:cp:r'er';t;Itts,  ll-iila11y,  titc  rTtrrii.firlr,js  und.er'r;*1,;,c;n'to,  er-rsu1,e.:r  ,:..:r.:.-:-:,,,.:,:j$5 continuib;rtrf.ji:1D]:r;gt.lt-:tttt.rnc1topr:.otircttlret,icri;.et..:tl.51il:irrr;it.iith:i.,..:brr=o*,,i:...￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
att'J riliJ,ll;  1;hi'.t c(-1;iic  i;j.'bli tirt:  clt;.rngcs ri,l:.j.e,It  i;rre n(icu*,ie,"y  f'o::  ;1rrc.,gr,"*ir.  ., 
t.,ri
''t 
..'"'
t{.  , i  .,,,i,.
-iir orrl"u:t'  'to  i:1.:Lin;ina.t;  rr.l.l.  crbstr:.c1s$ to  tracl-*:1,  ,1t  ';.,ilsr  l..  ' -'i,
t'I(,'cesrJi::r'f  to  tal<c  coini:;.rulicir:rj.vo  act:Lon  iincl tr.r ccr:tt;:Ltrlr;tto movil for6ns,urcl  ,.1:.,,
ooura.soour:1-3r.
. ' .:.:
Th+  CciTrll,l.1-.r-i.  L;ir  ltn.n trc;t  orr.Ly,r'  rLbo-1.1shi'ri  riu-otr,.s, but  rryi.th the 
'  '  ,,'
snrne strokso  cl-it::Lri;it.,d curtr:r;r ri,-rt;i;.,s  .iird-  *,rr,r:r,i*y  ;:;;;;:;  i:r,ioti*,,.- 
-'.  "i:"  ',,'
Durrl. ;,::.i.o.:r'r  iri:,ir-rl.r  d.j.l;to::t.:d.  ooirt  lf:t:i.tj.on  ba bwt:cu "orrrro*aru  . ,  1.,  .
and  hind'cre:d- thc  C."-'vi  :l  c-f.rl;i{i1'r'L  cr-fl  T::,:'oti.r-tcti.on  i1;i.-,.1.:f  ,  ii+rt:  irrirlr;cij.r"t.f" 
- 
1,.,  .i
abo1ished.fot:coi.r1lltidstet...t'.,''-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.  :,:  : r 
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r,;rrrch,  izhir  e  ".tn,  ,1ii=:;illl',;;ilX':",11:,Xlfl  iii;fl;lll"li";";1";1.x;;i::"".  '  ''':;
rc-ostnblishcd  in  t'uI.1.  j'orc.e s.l.I 'bire  ob1i,15ati_ons  c:onciirn  j.ng ilox-  ,  ,'. .  .,.,  .t,=,_-i
Tlic srrbi:rrcl.ies  *nd  e,1r,rc:lal'  clilrrg:es  which hou'ti*i'*t'  ''i:
authorized  by  tirtr  iii.6;ir ;ir:.ti:o;'ity  ot'i r.t 'bcnporil.r.y bas,:is,  have  b.:*n  : ..
abo1ishedo}::cl,1itcred'$o0IlL1]t]'tn:rhe.d'bccnanvj'$it8cd,vl}icnthcco'nE,cn￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
rnarl',r  t  llu.s irrtrociucr:'1..
-1el"fl54-e  ,"' 
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-,,:  :  ,::r.  r :::::: 
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, 
:  ,,, .-4 -  i:,,,iil.:"!rs
'lhe s1.:naial  chnrgrrn  inpeised on Gel'm*rn  co+1 h+vgibeen-olrrtrlei'a7'sl.
/i,: i1 f :lr:*:N  rit:op,  thro I{igh  Artthei*'i.by  !t*s  t'rl-irtirrn.te,J  pnrb  of  the  r;tt:,ri''i-
d.!.orl  for.  cos..'f.  lrr*i,11  lt,t'thr;  li'Is,llrt.ril  lirrvet'itin*nt. In  titc',  Nsthot"J"-"i(i*1'tlte
e  ot'lp**.s{1,'b:L  or: s*hene  }:a.s trrren 1r'r } n.r"gr,;  pilrt,  n,lloi  j,sheti  ity  t}io  iiq r-,,irrit'-l':ifir?  l'-.'  ..
GC.itr*]'}:l.Itllb;Ltlro'[,'f],n:rtd.b]"rrlIi:i.g}iArttliclr'i't;y;,rhrrsat}t:ortttcr:tt]|,lta,L11:r￿l1|]4;pg￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Septei;,irer:i,  Ii) !  j li ti:Ll.l. exnin;i.rte hliqr*,',r  cit!!tFe?r$o,L  j.cr.rr  p-r:ov:icl.etno  luiiicll  {i}.'€lr,l,.  ,
n l"  i.l..1. i tr  0,r',  e  r'r  r  b  :i  qln  .
.  , ,:  , :,  ,
Hitir  t:.u  j:l'i,rl-.d  i;L. jJe.!-.si:i.fl.n  c,:rn.j.  i'r':3.'  r'in.i  c1::  n  l:pcc:i.n1 e}'sten'i.ti,.i'11  :fot:cer"]
thel  iiigir  Au'i,l:rrr:i.  by,  jointllr  i-iti.i  'l;i:r:r  iir:lElj.irn Clorrerniii+nt,  !ias  rrnclc::t1'F'9n,,a
s tucl5'  Jf  'Lh*  crre;.i:e.1,-i-  s:i.  Lrr::.i.i.oll ';rit:t  a  vie li  Lo  e  nriir:::i'rrg.l  tirat  ,the'  tt'itltilorls,-'',
oJ]coItlIl'3l.Ii}:r.|i<l:.i"*j.11j.nfn.ct'i.**.r].tothgde:t':Lr::Lt,:Lvc:i.ni;eri;t:irt;ion:of!hi+
i}e1'.1;ia'r.rcoq]l'nrj.tr'ii:i;:i,ir.t.1rrs.|,'ryj'ntotirec0jii::'lot1ttrt:,tk.etivi't}ri:n￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
lnicl  (lou,'u. 
'-
Iu  tht+ slteel. rrector,  the  .Ge  :ri:ran  conpen$atj:cn scltente  ,for. doli.vcl'ies
beyc,r'rrl  ?!.iO  hj.lotilrrtre* ]r:.r.s  i;inee  $c;'otettil:er  1i',  19t51ir1i:ccn  I'o-orrg'Finized.;.,,
sro rli.! bo encJ.  ctisc.r:iniin:r.Li.on  bei  Lveen na,l.iio;:al.'  En(1  forei  igtr  plotl',-tcer$.  ,  :, : ':
:;'.-':
T::tri:sport  ra,ber-r
d.ut:Les;, iiur,:..1.  pri.r:e n
v.'ei'e)  oilcc  hnrt j-crrs c;ui  to  ,1$ e{'f ect ive  a.$ cnstc-;nls
""-""r,r-ir;.i*r.l;,  :  :  ,
.
iil.I  ili.scrii::i.na'ci.ons  iil.l:i,i.!.r'rnli;r,r,.r1ffn'..,',{ii.cir  }lavLr.,1:r:en'1:four3lirt",to',,,1.'
tl.'re  nti:r:nti-c:r'l  rI  l,irc iliE;ir  r'iutli,,,lity,  ilnve b*cn_e  Iirlir-irito,.!,  .  i'iitirorib
e:iccpLrorr"  Tl:(.r$p  s[11r.i:,,';es  al]:t'c'c;i:  c  t,rtii':i'ic  of  t1.l)  i:ij.i.-l.i.on  l:letric  bottt: ;rei
Ai1.rllil  r  o.r  15  ::'i 
'itr: 
tiio,"'lt*t"i'
Tht:  s€)cr)flri $N,.i,,.,'.'  (-,:!'  'l;it,.'  ii';.'lr  .Aritj,t.:,:r'-i-'i:;;t6l  e,cti.oii. in  1;he bl:r.r:1*ipor:t
fielt'i  is  covicel'lj*i:i ,.:  ''-ir
Tit,: i'li6h  rlutii,'t'it;;;  i.r;1::  ;'1',,'i1r;;;i,;'i  t.lr,:  lliiii.s  i;ctsr r.:  jl  Trortuport  to
mec  L anci  tO  urrrier..  br:.|tq:,  +Cn;lton r:r:  i;:i  O:t i-;:i,tir.r.ir',}  ii,el.le;y.  :  ,' 
"-'-' - 
.'.:'
:  .  .  .;  ,  , 
,  ,,:.:.aa.:.t,.:,, :,.::t:i:::
llefore  Tfai,.  .1l.5r  'thl  Co:n,:t.ii:r,;ir:i'1  ,:f,,er+re:',[;s-,  ne'b up  b;,  t]re ,i'teaiy..nus-b  ,' .,.
subin:i  t  :i  t;r:j  t.irccri;il:i,lnrirr  t.ioii:,; :rii  Uri ili:T, ,.i-li  s Lin;l  1:r'obl  ntre  s:lin.Ll I'e  solvcC'.
:  :::.,  ..  ::.::::,:-  .r-i.,-,:,:.r::-5-
Iho  roRrrl.ntj^on  cirlopiot'L  hy  tho  o1x ?ronsport
te  liel.j.*vo ilt.,rt t!re  c,rr.u:,oii  6,or.r11'wj.lt  ojl  the  $toter:
lu':Lthout  hnvj.ng to  r,rE,,:lt  r.rntiL noxt  0ctobur.
#&:lS*s
I''llnlrltorr:  l.e.:r1g  itt:
wl il.  lrroclttcO lc'suit,l
/rt'tothor bt::rier  j.s ad.rlerl.  to  thoso  sct  up by  tl:ro l:itatcs  lry ncl:,ns
of  custonis rlrtties  an1L  quotnsl  lrrico  policies  anrl tt'i-rns1',ort  ter.iffsr-
namelyl " th.:lt  crr:il,tcrI by  tho  errtorprisc's  o1-,cr.'at.Lrrl.i  togci],r-'r  tii::ouglr
ctlrtc'Is.
'Ihore eiln lrc no run,I corrl'.orl  rnr:rl<ot  on thcbasis  of  prici:s  fixocl
by  nt:Ltiot:ii.l.  orilarrirn,ti.o;rs,  let  alo;re  orr ttrc  bngis  of  buying  lr,rrcl
sel,lin6* lvhich  isr ce:rtral.ized  thlough  ria,tional  ori;ani.zatibns.  . . 
'
lilliminn  tion  of  thesl  obstnclcs  to  coi;ipctitj.on hns also  bcgun.
Tlre Iilgh  /.r.uthorityln,d  fixe<1.  rl.u,gust  ,trt  1954't F.,e  ttru  c,,:to for  tt,;
etrtry  into  of:fect  of  tire prohibitiolls  of  A::iielo  65 of 'the 
trcr:rty  , ','
in  rcspect  of  ag1::ee:rcnts,  eirce-0.1  tirose for  i:urlroses of  slrecial.ization,
ai:d;loi'irt  hr.i;riilg  anrl sol.Lrnfi for  rvhich thc  crrtcrpriscs  have raquo$tec1'
autlro::ization  from  thc  l1igh  /rutnorj-ty.
,|,$ rei4arcLs  coal,  tha  iii,';h ,/ruthority  itas  CIturliecl tho  rer;.uests
for  autllorizrLtion  r::odo  iry somc org,1'aniz*.tions.  ,  .:
f t.hrls  ascertilitlecl  thi:,t  soilie  of  theso  orfjnn,iz;.-ticrns  or  cr:rt,:i,in 
t', 
,
of  their  rlctivities  i'.r'o  coirtrary  to  tho  provioior,.  of  the  Tre3.ty. 
-
Itisforthi33?8"Sonthn,tt!rcIiighiiuthori.t},is1this.,,,-le:olrl...|:'.￿...:-
ealli]lg  upon thcse  organizatir:nsr  olt  in  cacc.s  vdrere  thcy  operi.,te,. .  1., 
:....
ttndl'r  ilatioirill  govcrnne  nt;rl  re,iprlntioii$;,  to  the  govr:rnncir.ts gronselvc$ r
to  open  the  neocrlsji.l')  c'l.igc:issioits cotlel:fnirri';  the-licltiicliition  "" 
-  -  -  t'
reoTf]anizaticlnofiictivj.tj.esincoiii.1:ati]t1evlit}rtheiiroaty..￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
''Jith  evury  iileil$lruo 1t  ti:l;es,  thc  -lilgh  Authority  is  flrrnly
Ioso1ved.tocoi.}ccri:]itsc].f;;rostire'rti.cr-i1ar1yr'lit]rth;re}jercuuii..,,,o
:l:l  ll::liT:*,t',*y 
lt:,:-"  on, nlollilovcr.. Tllic.  mrcril$ur'os  vhich  ttro  HiCfr /iuthority:
rli.L1  hiLve  to  tl.lco  ivil..l" ri,f,.'*et  or'iii',ni:,,irtiou..r  in  sov(-.rn1  eoultlfos  and.
l'rill  be  initlatod  niniult+ncously.
The pi:r:scnt st:lling  systom in  tlre  Iluhr  whcro a  sirrglo
eontrols  six  sc+]11-rrg  i:.g;oncias  ,  ca,nnot be  arrilrorlzed. lvi  thin
of  Article  6,  of  tire ,Ireaty.
ccrtain  aotivities  of 'the  conptoi.r hergo d,cs  cha::}ons
eonl sel)in61  agency)  {iro likoviso  not  in  accordaneo  vit}r  iirn
of  thc  Tror.ty,
3-rYl*--s#-t  .s
Frc,rrrr  Gover:nil,:i;;.:;,:;1",1'i,1-,-1f,1  *:llffi,llr*l-,'r-l,:i:f  ,ll-l.?:;;:l*t""i;l:  , Tri$\l  i'rr'l;iottll r"tttd.c:.'  vrhi.c:h  t)rtl ATfC  c,:nclr,icts itlr  t'r"f  i.uiti;;; 
"  *\:)k{$
T  j.nro  is  rleco$iriilr.y  in  ap3;lylng  tJresi] mea.$rlrcliJ,  and' ivliJ,l.ir wrtj'tin,T  for  tlten  to  Pr.'oclnccr  the:Lr' "*rirl,to;  thci  i:ligh /yrthorit,y'f;e+:1g'  tl:r,t tt  *':r'nttot j:'r';:ro  eo:11 1i::irles  j.n  thc  r:rajo:r coal.fic.l.clrl  o1l tli;  conrnignli{t. 
'  -
Iri  'bh-o
itrscJ.f  ,  the  r.r,ltolj.tion
itrl.tsi:ncc of  ru.a$1  fretdorn  in  'bhr; o1:rcrir,tion o.f  the  ru,5}3:k.
llirc  ag].'eomeltt  of  thc  Cor.rr:ciI
necc$sary  ftlr  orlr)  oil thcse  r*5u-LatiOnS, 'rvets
f r:ct:  j.n,'l J:rr:Lces  r  but  irr
ev*dc  i;lie comp(]tition
-A-s  .rogai:'cLsr  r:tea:l-, tl:e
tnn,lting'  j.t  inpossih.t-e l'r:r:.  cn::tul"s tcr
ferces  cnte::ittj.i.rcs to  ad.just  il:cj.r
t'i C  tr,  jJ  j.r':)  3 ]-
facc  thls  :riil.  j or  1:r:'o1;1...;ilr
of  rnaxj.rlurn  1:lici:sr i'roul.r.t  rrot Irerr* rcsu.l.ted in  r*:iill_v
i;1vin13  l-ro1'-r,:r,  to  f i.r  pr":i.ci:s  to  orSRnize,tions  lvhich
trrovicled. for  bs" the  T:reer..b;',
liiitli  rcspr.:ct to  thc  applicati.on  of  A::ticl.:
concijnt::ations,  thc  IIj.gh Autlrority  ii,,rs  just  pi:rs:se,1e  i:rild
three  rt:gulati.ons  rvh.j.cli  crf,rlrrtitutL  r  in  i.o"t r'tir" 
-J,] 
tr,oou
f irst  EuroFrca.n  a.ni;i-trur,:t  lav.
dr:cision*  tal;i:n  la,rt  Jnrrt*t.ry atm,.  {rt,,
oI'cyet.tu i;y  s;r:  Ll;ii.ig '-r3.:  n  ,ry6:lrem',lvhilCli
p.riee-sch*Culi;lr  :Liiitj.v:i_iiL1a1I17,,::'''. 
I
66 rr:lative: ,to;.,.,
publieh'e  dl  thrJ'..  ,.',,,
of  cnforcing  the
of  ivij,trj,sti,'Ts, riltr,ch
61i.ven  untrr.irlouerly.
tnrina.f  od:
ol-1f . ,.
soti  utrons'ro' 46'i'F
q.rn,,  :i  t:  t e  r glo  vd::nm  eir  t$*€*
.tiorlqgqs
lilind.',:,,
Yii.ls
Fj.iia-1.iy, the  I.iJ.gh  Auilro::ity  1s  c,;nducti.ng  a j-nto  unti,.rp:rj.sr.;l_r  ujij"ctr occitl.irT  a  rlornitr;i.ut  Fosi i;ion  ni:thin
IrLL,i:e  collrsie  ot''bhj.n  r:'i,r.rily,  j.t  vj.1l  cxaliintr  partj.cu.La::ly
thc  ChaL:bonriag(;s  d,' I'r;-rncc in  terlns  o:f  tirc  prov:i.e,ionr: of
i,io.  7  .
The::'u :ist  ]rtlt  a'iio'bhr,r'  ir,:Lr:ricr  *l;j.ch  mi.rnt  .b,.;
tlic  ollstacl.r  t(r  thc  fi'rrc  iilovtiur*ri.t oil  tir+  r:iirni)c:,riiil  i.;o::hi-ni.r,
j.n,lus  tTi- rr  ri  o
ilrei-i.ni.niiir;.{  lvorll  nls  rrisri.l,.L.,d :Ln r:ertt:,in
prol:1em7  -tnd- 'blicr,t: :ras;}tr,;  r,:.e 11c..,.f  to  bc  nu'bn:ittt:{  to
COtrf'grlCrlCr)  Wi-li.Cl'l  6l ::-,i'l..;  n,):r't;,,,i.:  :;]:...
eJ:
rrl
'ho  ar,.l.  l-  th.t  So\rer:ileicn'bs,  cli..pJ.,o;r,r:  1'$ 
tilnd.
'*:i  'i;1roi:.'t:  r'c$c'?\r+'bicns  tl.ncl rvitlt:  art ,o5;en
r9r: knoii  vr;1.;r v,.i:lI,  attcl  Lir.l;r  rnur:l  h ril-rrl,:rsti.rtrcl its  \,/e dor
J.
,ll
rnovcin*ttts  0f  .l-rrborir bi:'l;t-i*i.i:i  ou:r. rii.x  coi:ntr.i-cs  ui.]1  iiot  br:' rxi  a',-vr:r,y 
' '
larg;*  cca=.1.c  ;  too  rilan:;.r  iii-i'h:i.t*,  too  nlitry  l.r(+rs:rrrr:ll.  erttcrchfnents  ,o.g!roub suclr
movertcnts;.  !ut  j,f  tir*  t-,rig1rn1  i)roiiL'gs$ tor.it,rd_n  a  1:9'fter  $t*ltSl30-O*  -lil-inlt  ,
trlrich  thc  Tt'a;r.'Ly 1:rolti.r,:.ll;  isl  t;o 1)i:,  rr,ciricvecl,  th+.se  liove:nr.:nts of  ,l-:abour 
'- 
.
tlilrst  bc  macle lio::ii;i.l,rle,  :lncl  wc-.i'ic.-:rs  niu::,1;  linow  tli+.t  -t,lietrr  ci-tI-I  soel.. bgjltL;r.",:.,,,,:-
i;:tid  vrork  'r1  s-:e  rrtrcrrr.
ir
relV,st--e.-7
Antl  thr:  Tr:orrt,1r  i tself  ,  l:h:.,<lr"riTlr  lrr:ovis;it:ns ,rj'  \t':rLrlclfi  :it1tl exclr.tcle iui.1,r  discrlrni.itn  b:'i.trr.lrr  lBoni;
iitin.r:d  r-r  wltie ir vltl i.  pt'r:rreirt  ,l  rr:sir  o.f  11er,;  ,#or.,li{.r::s
\Y'￿r,ire  i i.::vri  l  i.n  r.'olf  iotrs  r:,ri1611.r.1  ooirtli.ti.t:tts  iJl,e no.re
thi:n  ii  ]r,gall,
tl:.e ,+orlrs.
t!.N:,*-r
vrli.i.  eh  f cry]-.i  rl  t;i':r; l.oi,'+:'  ;  .
1vol.'l':(,rI'fi  I  ,t:,tf,:  pr  vi d  r;cl i.,r;
r,r,o.vc:r*el.,y  ::,.l'f  ,=*c  f i"nq; il.ir.:
It.rlv;l yi L  i:  ilc olttt r
ii.y  elilrii.nr.rt:Ln6i  t;hi.s  b&lri.et,,  i?{i rr  jrr,LJ.J.  rr,,.tlic  $,.t},r;r  .i;iirrt  coiillJc\  l;  j i;  j ou ot1  tlill  colllt)lon Iiri:iTilet  tnslEtx,l  :i.1;n cei:LtT:i.  i.i,-rt:Lr-rn  'i,*.iv,:iT{t  r.s:.:i-sJ.i-rg1,  il'rt:  g [:lr,trrL,,lirl ,)J' I j vi.rtrr o.f' t;irr  tio.r.!ie:;1,,.
-.  I  |  !
ltthnt  i,s  the  r:i.tuii.'L:i.on  i:lov,r'bhat the.^  c{)iiution  ni:rrl.ct  ii:-..,q'}:r:cit  i.r: optir.+t't;=ai
:i:..t:lf 
i.'f1t.,et1,  ttt:Lv;ccrl (ly:r'  $1x  eci.rrr't;:.,jel;  ir*s  :ir-,elr-,,,,,,,e,,i-f 
.,,,.n,)-litrc't;oinrir,.r-
nity  ltErs  uradc  tl:e  rr:r:t1;i-,r,rtniont  ,  r.ri-ricl:1  wn.*  i;;.ril;ri  *  '"i:i*.."'itrn"u*ulriti.;ii,t:,:
ilemn.ncl  ca.u.sc,.tl  h.f  'bi\.e lior:*sn  1;'in.r  xi..l,l::'r: t;  g.r.rJ,.,r!c.ej  rifi, ij.r.j;i c.j:  i.:t:i$. 
J\"  i/  ur-'--' 
.
Price  rt:ll  Llc  t:i'ollsl 1;.r:rlt-t;{lrt.  *bou l; 1]r,  coaJ)e  br  ii  on  oi-r  i;Jie stu'.1- r'rrt,ket irnd.L}ierlf.ulthe::.|'il,c:i,].itr'ltlilil,.!,L}ie:f]ir,]].ii:t]r<.:c]]e}i.veli:,ed.p"i..*.i;t.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
ol'er  i-rcr:i{p  e.n'j cojqr.:, }iiir'€; crrntribu'Ned  'trq t}ro  r:,e\,:Lrl;r,r-:  cf  buaitre+*,  orr6,ii5, 
'
lirc-reasor-l  f rori' ii.u ir.v'€ri,i),,:.i..  of'  .t.ess i;han  L:.  *iif  ;;.nn 
-,*f 
l"i;  ;;;;"oi:"'f:,irr,tslie11.,..,
'tI?*:t: 
t  s, per noii  tir .l't,1-'  i;illr f :i  rr't  tl:r:c',r  quiLi:tr:.r..r'  of  i:lii, 
- 
t.-,.,  i* o,.ri"  )i.1 .,!?_
mil-l-i.on tons  r:i.ru'-in;l  'bb.c  f:ir^st  foui  mo:r.-bl:l;  r.rf I.!,I,i
I"o:'  tJ..,e  i'i-:,.i;t  fi.rtr+ .Ln nore
t:xcr.recl  n  i.ir.iLt:  r.r:i'  rlr .l-.i  vfl i,i ,.:f,r  .f'r,oia
In  l-rj),  conl  p:ror.tl.icil.on r::i. rthe  (ioi,.rsniirj.t."r  vr,.:rtj  lrrsr:Ltr..i;i:ij.nect  ir  t  n. .lc.;r_:,1 
l
onl.v  J.ess  ti:.r,n  I  4  1o'r:',.i1:  'Lltan  1;iiit hi.;1ir 1.,:l\rGl:  r):f' ti)5:1,.  :f.,r,l:ir1c::.,:ire.,tl?..r:cr1''ri"ro,,,r,
t,hr:  'bri:.::r,l,Jc tlfi  orgl cr,.+  j.lli:,r.r:t:r:j
nj.tv  courit::ies  jii s,;  il:t;l:s:lf'j  oti  "  Tnp,:r,i.ts  i:arre bire.nt,i;ri,rti1 -;..;;;;;;;':_;;;,1;';
si  ieuDcd  u3j,  bi_i'|,
'  : 
,.
iIt:'n'oVer,|;ltt--Cr')i'l'].:.;;::t'l,'ilLs:i.i.l'ilrt:i.c>l1'Ij1'r.l'i.Lll1o..l1'1-.Ler:ltrtevc..1ont;tent￿
tvj.thintlrl:,Ct)Ii.rjjr1.t}t:i'i,.'ii:',,,]^::.:r.,ntth":y()1];/1:.t:.l.l:.]'i:rrii';it|i.'i'i.,i,t.t.,c,..ili'iH'.,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Tiri*  pr.otr1.i:iii  ie  vit..L  ii.l1r:l  li.r-,Ecrnt,i  coi.r-i milst  bi.: u*rci.o  ,.n  -*oia;r";ri.'''
soLlr(]e  of  olier';.;\.'  iti;' lr:  :i;t,i.}.t,,,1  r.,or;tl  tj:,.r-,ou.l,iit  thl.; l;t_.lli;::rr:'l-r,,f.tior,,  l-",i-ri.trt"a
nn-l.i::at:icrn ol'  \;)]-j  ti  j.:iii,: j,'.i,riits i:,rid  -b1,.:  trr;i'oi..i,lirl.,cion  ,i1.-p"",f  ",*t-",ifr,i*ir',r,,1r,
i.re itt-'hi.c\rod  l:J  -f,ir,:  ri.';r/.',1-or'Lilr;r:L  <lf c:ok:iilfl il,i.i:p.i;r:  iltr,J poli,elt sLriti,lrru,." 
"'*'1€IysL
lYhi.:l.o  tho  ooi+l. sr.ncl  stool  r.'o$ourccsr  of  our. nix. .ooulrtri.srr,t*f,;;-
I:,ooJ.Qd'r  'tJ:.t-;  Clotilnturr:Lt)"  hrrr:lir,lrbo  crqri,r'Lo  'biro nory erorrrlitj.ons j.n I'rJilc,]i
r alitL thc  chnngos  rvliicti  "' Jl'in*11;r,'t:ho  v,'or:I<.et':  sh.oulci"  l.ao.rir'lltrit  p:ro{jxorji.:
i'bctr'bi'ui1sst}trrro.btIr::cliltr:tr.|;]rnstr:bi}i1:;1of1rir:lt:rir3..1o]fll1C;11to'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
T\,'io  t:sr':c:itj.iil  i'.o'Lioyrs i.tr(:.,  nolT irnclor  tJ,'rry  i  ori.e ivit,h  rc3il::rJ. 'bo sol,tin5;  , , .''
trp  a  ro-*d.apt;,rtisn
Thc  gr:atl-rra1  :'srths'bi'Lul;iori  o1l iurJ-rlrn't:ii  iiroc!-irction  nnits.r  for  1.c,.;s  '.r'.'.
ccoiroiilcr oji*f;j j-s orro of  -bht,  cr:st:ni;j.al r;cr:lr1'Ln  of  'bjij.c co!:tijron  nrilrhr:irlorlc  ,.',,,
of  thc  lurr-iinroun-b  cotirl-:,Lions  ,ior  ijlla'L.
3,r'b tl:+  che,u,..:og  nocer:rsil-fy for  l.:;'.ri'r'.rri; r,I'rJ  riiof'c rcqldlly  ficcopicril 'if 
i '' ',, .i
tit.:1'.L;a]tl-:,;'|.;rc,c;.;l.ltliout*iroc].;s,bocir,usc:|.i.rbour.ilrt]r-cnsa:fc.qirar.d.od]￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Tht-"  IIi.1"it Au-Lho::ity  ;lis i:;"Lt'oac1-;,  sturiyj.nl;  joi-nt1y  lvi'Lh  scvcrar-l- of  tirc  , i.l,'.,:,:,
,  $ovi.rrti:'nelr-bi-'-  j'  :Uhi; J,.I'o
[f'  .J:;ib'ori  ,'rij:.c,:=  ,,r,,o  "i.i;iit6'tt;  o
Thc :firs'L  ai;pJ.ir.:;.r.tj-on  oI  thc  rc-arla.pi;:rt,ion scheilo ic  al;rcl+iy  .rnJ*ri  ,t,',':..,,:
i  vroulti liirc  ''r;o  otrcsslJr.crc'tliur't  llh:s  r.r.cti.on  r'iirrJ  orrr-,',r;i,rrod,  in'ite,l;r.'iiri .-,tt'lri
;anctisiro1vlic:in6car.l-:jt}ri.h1:,:r:oir5lh,r,,ith.1;ircr￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
vuorlccrs
rll':.c  il'orl,;crs  f'oncccl-  io  t:iriing,,c  !hoir  +l:tg,.l.r;;,.r,lrorrt  ,.r1ill1  rJcciire  sut,sitiintiait,'  ..:i
ancl ri.il}  trc
Tirls  is  arr ur:.1;::r-lccr1.ovltii:C.  cor,'t,ri.f*;ti.cn Lo sociirl.  polic;.,  prloiL"tior.':  '',.".1'1',
x  .  7:  l''
'i 
l
'  .::
0n Aprrl ,23 iT:t,  ()Lu.'  ncg;o'b:lationg  rvi.th tlrt" Anoriglin Goy.crn:1orr*,  :-  '. ',.'.
v/ere  concl-urlccl  by  thc  cig;lra"bulo  bf  a  Lo&rI r\,3rc,::mcnt bctu'ocn  'hirrr rio\rcl:I.)-  .  i..,,.,
mcnt  of  i;iri; IJnitr:r',.  L!t;;i,tc;s  r.'"irci  'l;hc;  lJj.gii r\uthority.  ficvciCl  pr.oi'isior:s  oi',  ..,.: .Lirisr',i;rccil{,trtart:tvor..t;Jruritr..-)l.]it:irt,;.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Tlicl conc].r.t*ir..ri1  of  'birj.s loetr  is,  nbovo  all,  en  obviour\  r.ccoii:tition  ,'l'
oft}rocrr:c]'j.tQj..<lit:''inntj..Lrrtiorrsl￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-s
i"roi.rii.:
fu hr  rr.'t:
rlovt:J.or:,nirrnt  r';:l.LL'l;lrlt,';  i:l.ncc.
IV.
T]:.oc0}]i:,li1u'.c].'ntug:ti}&Vt-.t]rcanrsu]..a}1Qotirattho1:loc1rrctruhoir';oJ:.fL.::t;r]
it.xo oolrr,itau Lly  i:<:'irr[i iritiri]oved.
Llhcr  ploduccr  nirs'b  Jro con'tirrnally  rrrgecl 'bo .Low;,r  hiri  cost$  irnd
r l:::i:l:  i::':'.  ?'."i
:,:':::-  l.  :. l:'l:-.:-l:::"
'.'-..''....
:t.FLt/3&
'  {l}te fintLncia:1,,  terru,l.,  of,,the  l..oenr Qcver:nineut  furntsrh  irrroof  ot::lhri'";iiriiv  ur iliis rate  rlud thc  rlmortj.z*rt:ron:pc'r.i'cl  *rc  bet.berr  tha ;;;.;;; #; il;;i,i;t'il"'ilx  ll*lll.,lll,lJ[*'*lfi1l]"
,  This  ilflree.rmelt''
witli  tlre .{rmcrican  .Gov,r:,:n,niii'i-::',:
Ul9 netTotiations  wj.t.t.  "o,,ii,io"
lfforts,  new  meilrod.s  br|  ,rt,tt5t,.
Governrnrgn*, pi:t,va  be..  cafi,ba.l  cirn
ancl  stoel  inves:tnients,. 
' 
,. .  - l
2t'tl?-t*#Jl;'i-
l-lv.:t":.r,)De  c,'[r] l'to\? ciorr 1,lrrr.'b  (irt].  ar:1leri.rttent  ]rs,$ pt'odui:i::q1  "nrrUl  trs.  ','',';
Tlre  wtty  t;o t;',,.t,lit:  .lrili"o:r4  r  T rvalt  tei  ::e  pe,lt. hr:l.g  ,  i.c, r:O .ljiof  T,tijoiirqei; r,'  .':  .':'
C.i.f.{t.tecd]llI..i);i:it:l{.l.tit{:irrnsb.:'tr;llrli;i.,:lI'r:1lr5';tovarr:,iiot.it;ltcr.b}tt::.t.,t..iil-]:l:::.=:'.Lj.
bJlt:t:r  'i;ire 
J)'iiitt:' (r.i' u+c.:"niot't rinri  br.l  f;itrr'!  rl-r)  ct.il:rtiir.,:l  Sulrin" rrlricir  i,.ir;iJ.y.  f :;11  i,J.J;
bo  ir.ll.]  r  Llrrri.  :t" r:oriii,){)il  j.c1cr-r,l  ol.j :[t,c,c(ic:;:]  ;rirrl  gor:i;,ri  .iJtro;.1..gJ.1r,.
!10-
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f -j-cul.  t  t
$€-,i:t..)Ii y  i
\?el.'(..i  ii0ill
I
thcr'c  i:t:.
c enlf i;ri. e
:Ltr i:n  cir
Cl  nuui:'iirr:L  t;,
.
the  wr;l.fi
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